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обеим сторонам и невыгодно, на мой взгляд, для лица, занимающего деньги. Рос-
товщичество не может существовать без % ставки, так как не будет выгоды для рос-
товщика – следовательно, не будет смысла давать деньги в заем, так как это будет в 
убыток заемщику, при понятии инфляция, существующем в современном мире. 
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Торговля людьми за многие века не стала более гуманной. Как и раньше, ее 
жертвы оказываются в ужасающих условиях эксплуатации и надругательства. 
Согласно данным экспертов, на пороге 21 в. более 200 млн человек являлись 
жертвами различных форм рабства, в то время как в течение 400 предыдущих лет из 
Африки в Америку было вывезено около 12 млн людей. Данной проблематике по-
священы работы многих правоведов, в том числе Н. С. Ищенко. 
По прибыльности данное преступление занимает третье место после торговли ору-
жием и наркотиками и приносит организованной преступности около 17–19 млрд дол. еже-
годной незаконной прибыли.  
Основными предпосылками развития мирового преступного бизнеса торговли 
людьми являются следующие [1, с. 65]: 
1) разрыв между развитыми странами и развивающимися; 
2) глобализация торгово-экономических связей; 
3) образование преступных международных группировок; 
4) коррупция в государственных органах; 
5) высокая доходность данного вида криминального бизнеса; 
6) отсутствие необходимости вкладывать значительные денежные средства. 
В международных документах для определения торговли людьми используется 
англоязычный термин «траффикинг» (анг. trafficking), означающий торговлю раба-
ми, наркотиками и незаконную торговлю вообще. 
Жертвами торговли людьми могут стать мужчины, женщины и дети, однако в 
большинстве случаев ими становятся молодые женщины и девушки, которые под-
вергаются сексуальной эксплуатации.  
Торговля людьми может принимать различные формы, такие как: 
– секс-индустрия; 
– принудительный труд на производстве, в ресторанах и на сельхоз работах; 
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– домашняя работа на рабских условиях в качестве домашней прислуги или гу-
вернанток; 
– торговля невестами; 
– торговля органами. 
Лица, потерпевшие от торговли людьми, платят ужасную цену – физические и 
психологические травмы, заболевания, потеря связей с близкими и родными, эмо-
циональные травмы, наркозависимость, СПИД. 
Таким образом, торговля людьми – грубое нарушение прав человека, которое 
способствует социальному разрушению (траффикинг отрывает детей от родителей и 
семьи, отнимает у молодежи возможность получения образования и т. д.). 
В мире практически нет стран, которых не коснулась бы проблема торговли 
людьми: 127 стран являются поставщиками «живого товара», 98 – странами транзита 
и 137 – пунктами назначения [2, с. 6]. 
 
Рис. 1. Категории жертв торговли людьми и цели, преследуемые работорговцами 
в глобальном контексте 
Исследования ООН свидетельствуют, что самая критическая ситуация в таких 
государствах, как Непал, Судан, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Габон, 
Гаити, Мьянма. 
Первый обязательный международный документ – Международное соглашение 
о борьбе с торговлей белыми рабынями (т. е. женщинами) – был принят в 1904 г. 
В нем были оговорены аспекты защиты жертв траффикинга, в то время как наказа-
ние для нарушителей закона затронуто не было. Принятая через 6 лет Международ-
ная конвенция о борьбе с торговлей белыми рабынями оговаривала необходимость 
наказания для лиц, занимающихся сводничеством. 
Несколько конвенций Организаций Объединенных Наций образуют междуна-
родную правовую основу, в рамках которой государства должны определять свои 
собственные законы в целях эффективного решения проблемы борьбы с торговлей 
людьми. Наиболее актуальными из них являются: 
1) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности; 
2) Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН «О борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией проституции третьими лицами»; 
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3) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объе-
диненных Наций против транснациональной организованной преступности; 
4) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, до-
полняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности. 
30 июля 2010 г. своей резолюцией 64/293 Генеральная Ассамблея одобрила 
Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, в котором обрати-
лась ко всем соответствующим органам ООН с решительным и настоятельным при-
зывом координировать усилия для эффективной борьбы с торговлей людьми и для 
защиты прав человека жертв такой торговли. 
Что же касается Беларуси, то, по мнению ряда международных организаций, 
наша страна считается страной происхождения и транзита жертв торговли людьми. 
В целях сексуальной и трудовой эксплуатации белорусов вывозят почти в 30 госу-
дарств мира. Жертв переправляют из Беларуси через Украину, Литву и Польшу в За-
падную Европу, на Средний Восток и в Восточную Азию. По оценкам исследования 
Международной организации по миграции, в среднем ежегодно жертвами торговцев 
людьми становятся 930 белорусов [3]. 
Так, в 2010 г. в Республике Беларусь установлены 362 жертвы торговли людь-
ми, из них – 26 несовершеннолетних. За рубеж с целью эксплуатации вывезено (либо 
планировалось к вывозу) – 182 жертвы, из них 12 несовершеннолетних; 180 жертв 
подвергались эксплуатации на территории страны, из них 16 – несовершеннолетних [3]. 
В Республике Беларусь вопросам противодействия торговле людьми уделяется 
первостепенное внимание.  
В 2001 г. была принята Государственная программа комплексных мер по про-
тиводействию торговле людьми и распространению проституции на 2002–2007 гг. 
9 марта 2005 г. был принят Декрет Президента Республики Беларусь № 3 
«О некоторых мерах по противодействию торговле людьми», который был призван 
привести национальное законодательство в соответствие с международными норма-
ми. Он отрегулировал сферу трудоустройства и обучения за границей, деятельности 
брачных и модельных агентств и порядок усыновления. 
В 2008 г. начата реализация Государственной программы противодействия тор-
говле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям 
на 2008–2010 гг. 
В 2006–2010 гг. в г. Минске проведено четыре международных конференции 
высокого уровня, посвященных вопросам эффективного взаимодействия государств, 
международных и неправительственных организаций в сфере борьбы с торговлей 
людьми и защиты жертв траффикинга. 
В феврале 2010 г. по инициативе Беларуси в ООН сформирована Группа дру-
зей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, в которую вошли 20 государств, 
представляющих все регионы мира. 
Помимо всего прочего, Республика Беларусь является участником всех основ-
ных международных правовых инструментов, регулирующих вопросы борьбы с тор-
говлей людьми. К ним относят в первую очередь «Конвенцию о рабстве», «Конвенцию 
о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами», «Кон-
венцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, «Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности» и т. д. 
Активная деятельность белорусского правительства внутри страны позволила 
Республике Беларусь превратиться в одного из мировых лидеров в противодействии 
торговле людьми. 
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В заключение можно сказать, что торговля людьми, в частности женщинами, 
для целей сексуальной эксплуатации стала таким значительным и серьезным кризи-
сом благосостояния женщин, детей, безопасности и стабильности некоторых госу-
дарств, что вмешательство требуется на всех уровнях и ключевых пунктах процесса 
торговли. Эта современная торговля является теневым рынком, прибыли от которого 
получают организованные как внутренние, так и международные преступные сооб-
щества. Только приложив совместные усилия, все страны мира смогут противосто-
ять и искоренить это явление. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что франчайзинговый бизнес можно рас-
сматривать именно как одну из форм обеспечения эффективного развития междуна-
родного предпринимательства в условиях интеграции экономики Республики Бела-
русь в международном экономическом пространстве. Многие страны мира сделали в 
последние годы ставку на франчайзинг как форму развития бизнеса и не ошиблись в 
своем выборе. Франчайзинг представляет собой наиболее благоприятную форму для 
начинающих предпринимателей. Это объясняется тем, что между франчайзером и 
франчайзи устанавливаются отношения постоянного сотрудничества. Франчайзинг 
совмещает в себе преимущества, характерные малым предприятиям, с одной сторо-
ны, и крупным компаниям, с другой. И франчайзи, и франчайзер получают друг от 
друга то, что у них по отдельности отсутствует, быстрее, чем это можно достигнуть 
в обычной практике предпринимательства. 
Договор комплексной предпринимательской лицензии предоставляет дополни-
тельные возможности участникам франчайзинговых отношений. Для франчайзера 
это наличие стабильного дохода и возможность успешно развиваться свой бизнес с 
минимальными денежными и трудовыми затратами. Для франчайзи это возможность 
начинать бизнес не «с нуля», пользование раскрученным брендом, а также облегче-
ние доступа к кредитным ресурсам, так как франчайзер может выступает гарантом 
по кредитам. 
Прототипом современной системы франчайзинга принято считать систему про-
даж и обслуживания швейных машин Зингера. Основатель всемирно известной ком-
пании «Singer Sewing machine company» Исаак Зингер стал родоначальником совре-
менного франчайзинга. Начиная с 1851 г., фирма Зингера заключала с дистри-
бьюторами товара письменный договор на передачу франшизы, договором переда-
